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ABSTRAK  
Noviyanti, Dian Nusa. 2017. Pengaruh Penggunaan Musik Mozart Terhadap Hasil 
Belajar IPA Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Program Studi S1 PGSD Universitas 
Kristen Satya Wacana. Salatiga. Pembimbing Romirio Torang Purba, M.Pd. 
Kata kunci: Musik Mozart, Hasil Belajar 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena proses belajar mengajar di dalam kelas 
masih kurang kondusif karena proses belajar mengajar cenderung membosankan 
bagi siswa, sehingga siswa lebih asyik bermain sendiri dan gaduh bersama teman 
sebangkunya sehingga mempengaruhi konsentrasi siswa yang lain. Kondisi kelas 
tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa menurun. Agar kondisi kelas dapat 
kondusif, perlu adanya inovasi untuk mendukung proses belajar mengajar yang 
kondusif sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Dengan menghadirkan 
musik mozart saat proses belajar mengajar berlangsung dapat mempengaruhi 
kondisi kelas. Musik mozart memiliki irama yang sama dengan denyut nadi dan 
beberapa penelitian telah dilakukan penggunaan musik mozart dapat 
meningkatkan konsentrasi siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 
2017, subjek pada penelitian ini adalah SD Negeri Lodoyong 02 Ambarawa 
sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri Kupang 01 Ambarawa sebagai kelas 
kontrol. Perolehan data dilapangan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh dari 
nilai postes kelas eksperimen sebesar 83,83 dan nilai rata-rata hasil belajar yang 
diperoleh dari nilai postes kelas kontol sebesar 77,67. Selisih nilai hasil belajar 
kelas tersebut sebesar 6,167. Dilihat dari nilai hasil belajar kelas eksperimen yang 
mendapat treatmen lebih tinggi dari nilai kelas kontrol yang tidak diberikan 
treatmen berupa musik mozart. Berdasrkan hasil penelitian diharapkan guru dapat 
menghadirkan musik mozart di dalam kelas untuk mendukung proses belajar 
mengajar sehingga nilai hasil belajar siswa dapat meningkat.  
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